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Bevezetés
A zenefi oktatás területén napjafinkban több oktatáspolfitfikafi kezdeményezésnek leThetünk tanúfi. Így a 2013-as kerettantervben megemelték az ének-zene órák számát az általános fiskolák alsó tagozatán, emelett egyre többet ThalThatunk a 
kóruséneklés jelentőségéről a jólét tekfintetében. E kezdeményezések melett különösen 
ffontos olyan objektív szakmafi tények, tapasztalatok megosztása, amelyek mfind a szak-
emberek, mfind a lafikusok számára megvfilágítják a zenetanulás jelentőségét, Thatásafit. 
A  szakfirodalomból fismert, Thogy a zenetanulók esetében kfimutatThatók a pozfitív ered-
ményességfi mutatók (Gfick 2011; ScThumacTher 2014). A kutatásunk célja e Thatások érvénye-
sülésének vfizsgálata a magyarországfi vfiszonyok között.
A vfizsgálatról
A 2016-ban ffolyó ffelmérés során kvantfitatív kutatást végeztünk, amelyben papír alapú 
kérdőívet Thasználtunk. A ffelmérésben egy megyeszékThely nagy múltra vfisszatekfintő, 
alapffokú művészetfi fiskolájának nyolcadfik osztályos tanulófit (n = 118 ffő) és kontrol-
csoportként két általános fiskola szfintén nyolcadfik osztályos tanulófit kérdeztük meg 
(n  =  94 ffő). A kontrolcsoport kfiválasztásánál ügyeltünk arra, Thogy csak zenét nem 
 tanuló gyermekek válaszoljanak. A kérdőív témakörefi a rekrutácfió, a társadalmfi, kulturálfis 
és gazdaságfi tőke, a tanulmányfi eredmények, az IKT-eszközök Thasználata, a motfivácfió, 
valamfint a továbbtanulásfi szándék területefit érfinteték.
Hfipotézfisünk szerfint a zenét tanuló dfiákok olyan családok gyermekefi, akfik beffektetés-
nek tekfintfik a különböző extrakurrfikulárfis tevékenységeket, ezzel fis segítve a társa dalmfi 
ThfierarcThfián való ffeljebb jutást vagy a meglévő státusuk megőrzését. Emelett ffeltételez-
zük, Thogy a zenét tanuló gyermekek jobb tanulmányfi eredménnyel rendelkeznek, mfint 
a zenét nem tanuló társafik. Emögött nemcsak a zenetanulás transzfferThatásafi, Thanem a 
magasabb tanulmányfi motfivácfió fis megfi gyelThető.
A Thfipotézfisefink vfizsgálata során SPSS programot Thasználtunk, a módszerek terén 
pedfig varfiancfiaanalízfist, két- és Tháromdfimenzfiós kereszttáblákat és klaszteranalízfist 
 végeztünk.
  Levelező szerző: Szűcs Tímea, Debrecenfi Egyetem Neveléstudományfi Tanszék,
4032 Debrecen, Egyetem tér 1. E-mafil: szucstfimea77@gmafil.com 
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Eredmények és értékelésük
A Tháttérváltozók közül kettőt vfizsgáltunk meg: a nemet és a családszerkezetet. Mfindkét 
kérdésnél szfignfifi káns különbség mutatkozfik a kontrolcsoport és a zenét tanuló dfiákok 
között. A nem esetében (0,004 **) a kontrolcsoportban kfiegyenlített a fi úk és lányok 
aránya. A zenét tanuló gyermekeknél vfiszont szfignfifi káns különbség mutatkozfik a lá-
nyok javára.
A kfik nevelnek kérdés (0,000 ***) esetében mfindkét csoportnál domfinál az fintakt 
családok aránya (édesanya és édesapa), de a zenét tanuló dfiákok csoportjában lényegesen 
magasabb, mfint a kontrolcsoportban. A másodfik legnagyobb csoportot az egyfik szülővel 
(édesanya) való együttélés alkotja, filetve a kontrolcsoportnál a mozafik család (édesanya 
és nevelőapa) fis megjelenfik nagyobb arányban (16%).
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1. ábra: Nemek aránya (saját szerkesztés)





2. ábra: Családszerkezet (saját szerkesztés)
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Az anyagfi Thelyzet vfizsgálatát kétfféle módon közelítettük meg. Felmértük az objek-
tív vagyonfi Thelyzetet, a család tulajdonában lévő fingatlanok (lakás, családfi Tház, nyaraló, 
 Thobbfitelek) és nagyobb értékű fingóságok (plazma TV, LCD TV, asztalfi számítógép ott-
Thonfi finternet Thozzáfféréssel, táblagép, e-book olvasó, mosogatógép, klíma, okosteleffon, 
személyautó, Thangszerek) összegyűjtésével. Emelett megkértünk mfinden gyermeket, 
Thogy egy tízffokú skálán jelölje be, Thová sorolná a családja anyagfi Thelyzetét.
Az objektív anyagfi Thelyzet vfizsgálatánál (0,003 **) Thárom klaszter rajzolódfik kfi: 
 családfi Tház extrákkal, családfi Tház extrák nélkül és lakással rendelkezők csoportja. A 
 zenét tanuló gyermekek több mfint 3/4-e családfi Tházzal rendelkező családban él, és ebből 
43,2% extrákkal fis bír. A kontrolcsoport majdnem ffele (45,2%) a lakással rendelkezők 
kategórfiájába tartozfik, vfiszont a kontrolcsoport 1/3-a extrákkal fis rendelkező családfi 
Tházban lakfik.
A szubjektív anyagfi Thelyzet ffelmérésénél megvfizsgáltuk a csoportokat egyben és 
szétbontva fis. A két csoport együttes vfizsgálatánál az átlag 6,26. A mfinfimum érték 2, 
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Mfit gondolsz, mfilyen anyagfi Thelyzetben van a családod az országodban élő átlagos családThoz képest?
Középérték = 6,26
Szt. devfiácfió = 1,217
N = 116
Középérték = 6,25
Szt. devfiácfió = 0,87
N = 89
4. ábra: A zenét tanulók és a kontrolcsoport szubjektív anyagfi Thelyzete
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a maxfimum érték 9. A legtöbben az 5 és 8 közöttfi fintervalumban vannak, ffőként a 
6-7.  ffokozatnál. A Thfisztogramokon látTható a különbség a zenét tanulók és a kontrol-
csoport Thelyzete között. A kontrolcsoportnál egyértelműen a 6-os kategórfia emel-
kedfik kfi, a többfi belesfimul az elvárTható értékekbe, míg a zenét tanulók csoportjánál a 
6-7.  kategórfia kfiemelkedő, de emelett a 3-as fis. A zenét tanulóknál a legalacsonyabb 
 ffokozat a kettes, a legmagasabb a kfilences. A kontrolcsoportnál négyes a legalacso-
nyabb ffokozat, a legmagasabb fitt fis kfilences.
A szubjektív anyagfi Thelyzet alapján Thárom csoport rajzolódott kfi. Az átlag alattfiak 
(1–5), az átlag (6) és az átlag ffelettfiek (7–10). A gyermekek összességét tekfintve a leg-
nagyobb részük az átlag kategórfiába tartozfik. 39% az átlag ffelettfi és 16,6% az átlag alattfi 
tanulók aránya.
Ha szétválasztjuk a zenét tanuló és a kontrolcsoport dfiákjafit, akkor szfignfifi káns 
 különbséget találunk a két csoport között, aThogyan a ffentfi dfiagramon látTható. A zenét 
tanuló gyermekek esetében az átlag kategórfiába kevesebben, vfiszont mfind az átlag alattfi, 
mfind az átlag ffelettfi kategórfiába többen tartoznak. TeThát ezeknél a családoknál nagyob-
bak a szélsőségek mfindkét firányban. E szélsőségek magyarázatánál a kulturálfis tanulás 
vfizsgálatafiThoz Thasonlóan ffeltételezThetjük, Thogy egyaránt That a Thátránykompenzáló és 
az elfitfista magatartás. Egyes, alacsonyabb gazdaságfi tőkéjű családok Thátránykompenzá-
ló tényezőként taníttatják zenére a gyerekefiket, remélve azt, Thogy így kfiemelkedThetnek 
és az elfit tagjafi közé lépThetnek. Más családok pedfig, amelyek jelenleg fis a magasabb 
társadalmfi csoportok tagjafi közé sorolThatók, ezt a státust kívánják ffenntartanfi a zenefi 
(és  általában a kulturálfis) tanulás segítségével (vö. Kozma et al. 2016).
A tanulmányfi előmenetel vfizsgálatánál ffélévfi és év végfi átlagokat kérdeztünk, vala-
mfint mfinden tantárgy osztályzatát. Az átlagok esetében (0,000 ***) az láttuk, Thogy a 
zenét tanuló gyermekeknek több mfint a ffele kfitűnő tanuló, míg a kontrolcsoportnál 
ez kfisebb 10%-nál. A zenét tanulók kb. 70%-ának 4,5 ffölött van az átlaga, a kontrol-
csoportnál ez a dfiákok kevesebb mfint 1/4-ére figaz. Négyes átlag alatt a kontrolcsoport 
40%-a, a zenét tanulók 7,6%-a teljesít. Hármas alattfi átlagú gyermek a zenét tanulóknál 
2,5%, a kontrolcsoport tanulófinak vfiszont majdnem 20%-a fide tartozfik. TeThát mfind a 
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5. ábra: A szubjektív anyagfi Thelyzet csoportjafi (saját szerkesztés)
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ffélévfi, mfind az év végfi átlagoknál szfignfifi káns különbség van a zenét tanuló dfiákok javára. 
Ennek Thátterében két ok fis megThúzódThat. Az egyfik ok a zenét tanuló gyermekek tár-
sadalmfi Thátterében keresendő, mfiszerfint szülefik magasabb fiskolafi végzettséggel rendel-
keznek (ld. később). Az OECD országok közül Thazánkban nagyon jelentős a származásfi 
Tháttér szerepe az fiskolázottságban (Fényes 2009; FeThérvárfi–Szél 2014). A másfik okot a 
zenetanulás transzfferThatásafi jelentThetfik. Számos külfföldfi és Thazafi kutatás alátámaszt-
ja, Thogy a zenét tanuló gyermekek eredményesebbek a tanulmányafikban (Janurfik–Józsa 
2016; Nevfile et al. 2008).
A tantárgyfi átlagok összeThasonlításánál az finfformatfika tantárgy kfivételével mfinden 
tantárgyból szfignfifi káns különbség mutatkozfik a zenét tanuló és a kontrolcsoport gyer-
mekefi között. A legnagyobb különbség (több mfint egy jegy) a természettudományos 
 tantárgyaknál, a legkfisebb (kevesebb mfint ffél jegy) a készségtantárgyaknál fi gyelThető 
meg. A Thumán tárgyak esetében kb. 1 jegy különbség van a két csoport között. De mfin-
den tantárgynál a zenét tanuló dfiákok tantárgyfi átlagafi magasabbak.
Bourdfieu (1999) szerfint a kulturálfis tőke családfi átvfitele, közvetítése eredményezfi az 
fiskolafi sfikert. Véleménye alapján a kulturálfis tőke többfféle fformában létezThet. Egyrészt 
az fintézményesült kulturálfis tőke, amfit a szülők legmagasabb fiskolafi végzettségével mér-
Thetünk. Másrészt az finkorporált kulturálfis tőke, amely a családban sajátítTható el, amelyet 
a szülők kulturálfis tevékenységével mutatThatunk kfi (Róbert 1986; Blaskó 1998). Coleman 
(1988) rendszerében emberfi vagy Thumán tőkének nevezfi, amely az egyén képzettségét, 
tudását és készségefit ffoglalja magában (Fényes–Pusztafi 2004).
Kérdőívünkben a kulturálfis tőke vfizsgálatáThoz ffelmértük a szülők legmagasabb fis-
kolafi végzettségét, ffoglalkozásukat, filetve azt, Thogy dolgoznak-e, a gyermekek kultúra-
ffogyasztásfi szokásafit, tanórán kívülfi tevékenységefit, a családfi könyvtár nagyságát, a 
 szülők zenetanulásThoz kötődő tevékenységefit és a közös éneklés-zenélés gyakorfiságát.
A szülők legmagasabb fiskolafi végzettségénél külön vfizsgáltuk az édesapa/nevelőapa 
és az édesanya/nevelőanya képzettségét. Az apáknál (0,000 ***) a nyolc osztály, filetve 
a kevesebb mfint nyolc osztály elenyészve ffordul elő. A szakfiskolafi és szakközépfiskolafi 
végzettség szfignfifi kánsan magasabb a kontrolcsoportban. A gfimnázfiumfi érettségfi ará-







6. ábra: Átlagok (saját szerkesztés)
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nya kétszer akkora a kontrolcsoportnál, mfint a zenét tanuló gyermekek apáfinál. Ezen 
a ponton azonban megffordulnak az arányok, és egyre nagyobb különbség mutatkozfik 
a zenét tanuló dfiákok apáfinak javára. Tudományos ffokozattal pedfig csak a zenét tanuló 
gyermekek csoportjánál találkozunk.
Az anyák (0,000 ***) esetében fis kfis százalékban ffordul elő a nyolc osztály és a nyolc 
osztálynál alacsonyabb végzettség. A szakfiskola esetében tízszeres különbség mutatkozfik 
a kontrolcsoport javára. A szakközépfiskolafi és gfimnázfiumfi végzettségnél fis a zenét nem 
tanuló gyermekek anyáfi vannak nagyobb arányban. A tecThnfikumfi végzettség mfindkét 
csoportnál elenyésző. Az arányok a ffőfiskolafi végzettségnél ffordulnak meg a zenét tanuló 
dfiákok anyáfi javára. Mfinél magasabb az fiskolafi végzettség, annál nagyobb a különbség 
a két csoport között. Tudományos ffokozat csak a zenét tanuló csoportnál ffordul elő.









kevesebb mfint 8 osztály
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7. ábra : Az apa legmagasabb fiskolafi végzettsége (saját szerkesztés)









kevesebb mfint 8 osztály
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8. ábra: Az anya legmagasabb fiskolafi végzettsége (saját szerkesztés)
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Összességében a szülők fiskolafi végzettsége a kontrolcsoport esetében az országos 
mfintáThoz Thasonló szerkezetű. Egyffelől az anyák magasabban képzettek az apákThoz 
 képest, valamfint arányafiban fis Thasonló a vfidékfi városokban megfi gyelThető dfiplomás 
aránnyal (vö. Narancsfik 2009). A zenét tanuló gyermekek szülefinek esetében vfiszont az 
elvár Thatónál lényegesen magasabb a dfiplomások aránya. Ennek oka leThet, Thogy a ma-
gasabban kvalfifi kált szülőkre a jövőorfientáltság jelemző, akfik a jövőbelfi Thasznosságot 
és előnyöket képesek a képzelőerő-tőke révén belátnfi (MolenThauer 1974; Becker 1998), 
ezáltal a zenetanulásba ffektetett fidő és anyagfiak megtérülését ffelfismernfi. Míg az alul-
fiskolázottakra a jelen prefferálása és a kockázatkerülés jelemző (Boudon 1998; Engler 
2010).
A könyvek száma (0,000 ***) alapján szfignfifi káns különbség mutatkozott a két cso-
port között. A zenét tanuló gyermekek családjafinak több mfint 40%-ánál 20 polcnál több 
könyv van ottThon, míg ez az arány a kontrolcsoportnál csak 6,7%. A zenét tanulók cso-
portjának aránya együtt növekszfik a könyvek számával, míg a kontrolcsoportnál éppen 
ffordított a Thelyzet. A könyvek száma és a szülők fiskolafi végzettsége között szfignfifi káns 
összeffüggést (0,000 ***) találtunk. Mfinél magasabb a szülők fiskolafi végzettsége, annál 
több könyvvel rendelkeznek (vö. Nagy 2003; NémetTh 2013).
A tanórán kívülfi rendszeres tevékenység (0,001 **) fis szfignfifi kánsan különbözfik a 
 zenét tanuló és nem tanuló gyermekek csoportjafi között. A zenét tanulók 78%-ának 
még a zenélésen túl van rendszeres tanórán kívülfi tevékenysége. A kontrolcsoportnál ez 
az arány 57,4%, bár örömtelfi, Thogy a gyermekek több mfint ffele rendelkezfik olyan tevé-
kenységgel, Thobbfival, amfivel szívesen töltfi a délutánjafit. A tevékenységek közül mfindkét 
csoportnál a sport emelkedfik kfi jelentősen. A zenét tanuló gyermekeknél vfiszont meg-
jelennek olyan tevékenységek fis, amelyek összeffüggésben vannak a zenetanulással: nép-
tánc, kórus, míg ez a kontrolcsoportnál nem kapott említést. Emelett a zenét tanuló 
gyerekeknél a kontrolcsoportThoz vfiszonyítva nagyobb arányban jelennek meg a társ-
művészetek fis: képzőművészet, tánc, egyéb előadó-művészet.





A családfi könyvtár nagysága (%) 
zenét tanulók kontrolcsoport
9. ábra: Családfi könyvtár nagysága (saját szerkesztés)
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A kultúraffogyasztás ffelmérésénél a színTház-, mozfi-, múzeum-, kfiálítás-, komoly-
zenefi Thangverseny-, könnyűzenefi koncert-, népzenefi rendezvény- és könyvtárlátogatásfi 
szokásokra kérdeztünk rá. Szfignfifi káns különbségek adódtak a zenét tanuló és nem 
 tanuló gyermekek között (0,000 ***). A mozfilátogatás kfivételével mfinden tevékeny-
ségnél a zenét tanuló gyermekek magasabb aránya fi gyelThető meg. Klaszterelemzéssel 
Thárom csoport alakult kfi: az ottThonülők típusa, a kultúra firánt érdeklődők és a magas-
kultúra-ffogyasztók csoportja. Az ottThonülők csoportjába azok kerültek, akfik mozfiba 
 eljárnak kb.  3 Thavonta, könyvtárba évente egyszer-kétszer, más rendezvényre vfiszont 
szfinte soTha nem mennek. A kultúra firánt érdeklődők csoportja mozfiba, könyvtárba és 
színTházba kb. 3 Thavonta jár, múzeumba, koncertre, Thangversenyre évente 1-2 alkalom-
mal, nép zenefi rendezvényekre szfinte soTha. A magaskultúra-ffogyasztók csoportja könyv-
tárba, Thangversenyre és színTházba 1-3 Thavonta, népzenefi rendezvényre, múzeumba és 
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11. ábra: Kultúraffogyasztásfi szokások (saját szerkesztés)
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10. ábra: Tanórán kívülfi tevékenységek (saját szerkesztés)
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mozfiba kb. 3 Thavonta jár és koncertre évente 1-2-szer. A 11. ábra alapján látTható, Thogy 
a kontrolcsoport tanulófinak 3/4-e az ottThonülők csoportjába tartozfik, míg a zenét ta-
nuló dfiákoknál csak 10% ez az arány, a többfiek a másfik két kategórfiába tartoznak ará-
nyos eloszlással.
Hunyadfi (2005) kutatásában négy csoportot különített el: aktív és sokoldalúan Thasz-
nálja az fintézményrendszert (16%), aktív és egyoldalúan Thasználja a kulturálfis fintéz-
ményeket (24%), valamfint az ottThonülők csoportja (60%), akfiket kétffelé osztott aszerfint, 
Thogy ottThon kulturálódnak vagy teljesen passzívak. Az ottThonülők esetében a mafi tecThnfi-
kafi ffeltételek leThetővé teszfik, Thogy jó színvonalú ffelvételeket nézzenek vagy Thalgassanak, 
kényelmesen, nyugodt körülmények között. Egyre többen ezért nem járnak el ottThonról. 
Emelett természetesen beffolyásoló tényezők az anyagfi leThetőségek fis.
A gyermekek kultúraffogyasztásfi szokásafira Thatással vannak mfind a szülők, mfind a 
kortársak attfitűdjefi. Hunyadfi (2005) szerfint a kulturálfis ffogyasztást az fiskolafi végzett-
ség beffolyásolja legjobban, elsősorban a magas társadalmfi státusú, fiskolázott emberek 
a legaktívabbak a különböző kulturálfis tevékenységekben. E Thagyomány átörökítését 
fi gyelThetjük meg a zenét tanuló gyermekek esetében fis. Emelett fi gyelembe kel vennfi 
azt a tényt fis, Thogy az egyfik kulturálfis tevékenység Thúzza magával a többfit, aThogyan az 
fiskolán kívülfi tevékenységek esetében fis megfi gyelThettük (ld. 13. ábra).
Mfindkét csoport tagjafinak körében ffelmértük a szülők zenetanulásThoz kapcsoló-
dó egykorfi és jelenlegfi tevékenységefit. Megvfizsgáltuk, mennyfire megThatározó a szülők 
 zenéThez, zenetanulásThoz való vfiszonya a gyermekefik zenetanulásával kapcsolatban. Meg-
kérdeztük, Thogy jártak-e zenefiskolába, van-e jelenleg valamfi kötődésük a zenéThez, filetve 
Thogy szoktak-e ottThon közösen énekelnfi vagy zenélnfi.
Az apa kötődése a zenéThez (0,000 ***) és az anya kötődése a zenéThez (0,000 ***) 
 egyaránt szfignfifi káns különbséget mutat a két csoport között. A zenét tanuló gyermekek 
apáfinak több mfint egy Tharmada rendelkezfik zenefi kötődéssel. A kontrolcsoport apáfinál 
ez az arány csak 13%. A zenét tanuló dfiákok csoportjánál az anyák több mfint ffele rendel-
kezfik zenefi kötődéssel, amfi lényegesen magasabb az apáknál látTható aránynál. A kont-








A szülők zenefi kötődésének típusafi (%) 
anya zenefi kötődése csoport apa zenefi kötődése csoport
12. ábra: A szülők zenefi kötődésének típusafi (saját szerkesztés)
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rolcsoport esetében 16% ez az arány, amfi Thasonló az apáknál tapasztaltThoz. A szülők 
zenefi kötődésénél az alábbfi típusok alakultak kfi.
A zenét tanuló gyermekek és szülefik több mfint 70%-a énekel ottThon közösen 
(0,000 ***), míg a kontrolcsoport családjafinak alfig több mfint negyedénél jelemző ez.
A szülők zenefiskolafi tanulmányafi és az ottThonfi közös éneklés és zenélés szfignfifi káns 
összeffüggést mutat (0,000 ***). A legtöbbet akkor énekelnek ottThon közösen, Tha mfind-
két szülő járt zenefiskolába. Ha az apa járt, akkor 70%, Tha az anya, akkor 62,2% az 
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13. ábra: OttThonfi közös éneklés (saját szerkesztés)
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arány. Ha egyfikük sem járt zenefiskolába, akkor csak a 42,5%-uk énekel ottThon közösen. 
Az ottThonfi közös zenélés esetén még nagyobb különbségek mutatkoznak.
Összegzés
Eredményefink azt mutatják, Thogy valóban találunk különbségeket a zenét tanuló és nem 
tanuló gyermekek rekrutácfiójában és tanulmányfi eredményességében, a zenét tanulók 
javára. A kulturálfis és gazdaságfi tőke kapcsán sokkal vegyesebb képet kaptunk. A zenét 
tanuló gyermekek és barátfi körük ffogékonyabbak a magaskultúra firánt, míg a gazdaságfi 
tőke kapcsán kfiegyenlítettebb a két csoport.
Véleményünk szerfint a gyermekek testfi, lelkfi, szelemfi ffejlődésében támogató ffaktor-
ként jelenThet meg a zenetanulás, amely a különböző kompetencfiaterületek ffejlesztésén 
túl a munkáThoz való Thozzáálásukat fis beffolyásolThatja.
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